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EL CETA VISITA CASERES 
El cinema a la Terra Alta 
Xavier Escarceller 
El Diari de Tarragona del 2 d'octubre de 
1994 mostrava en ampli reportatge, una panora- 
mica desoladora sobre la situació actual de les 
sales rurals de cinema a Catalunya. 
Any 1977 438 
Any 1992 166 
Desaparegudes 272 
Dels 174 municipis de la provincia de 
Tarragona, tan SOIS 54 compten amb sala de 
cinema; i els altres 120, no. Percentatges que 
reflecteixen una repercussió negativa i lamenta- 
ble. Perque el cinema; es vulgui o no; és I'art del 
segle XX i ho continuara sent. 
Aquestes eren naturalment, les frases d'un 
empresari exhibidor, al qual varem tenir la sortde 
visitar. I diem la sort, perque el -personatge>> 
tenia molt que oferir sobre un món que ensatreia. 
La nostra curiositat la desvetlla comentaris 
que ens arribaren per diferents mitjans, que pel 
que sembla, s'avancaren a nosaltres; sobre 
aquest tema tan trivial com desconcertant. 
De moment, en unadelescomarquesmenys 
prosperesde la regió, el cinema no anava tan de 
baixa. .. Dels dotze pobles de la Terra Alta; vuit, 
tenien cinema funcionant. .. Sorprenent! 
Hom podia suposar, que algun professional 
del ram, tan poderós com infal.lible, s'hagués 
encapritxat d'aquella zona, i que tenia una vare- 
ta magica del més gran poder. 
Decidirem documentar-nos a fons ... I ens 
adonaren de que tot aixo, ja havia transcendit 
bastant, com per aclarir qualsevol dubte de que 
no fora cert. 
Diferents publicacions, a més de les que 
s'han comentat al principi, donaven fe d'allo; i les 
examinarem una a una. 
Una altra publicacio del Diaride Tarragona, 
dimarts 13 d'abril de 1999. La Vanguardia de 
Barcelona, 17 de desembre de 1995; i un altre 
de23de setembre de 2001 El Punt deTarragona, 
22 setembre de 2002. La Comarca d'Alcanyis 
29 de juny de 1995. Llibre Panoramica sobre els 
cinemes d'Angel Gonzalvo 1996. 1 a més entre- 
vista en televisió TV3 1'1 1 de febrer de 1998. A 
la revista Jano de Barcelona de 8 de novembre 
de2001, sóncoberta ni més ni menys. I a Sitges, 
a I'Export-Film el 18 de novembre de 1998, rebé 
el guardó al merit sobre els cinemes rurals 
d'Espanya; en tot aquest extens documental, 
hom hi observa una gran quantitat d'informes 
fotografics. Al incloure les dates, en tractar-se 
d'un cas tan especial, serviria per aquells que 
volguessin contrastar-ho. 
Continuem la nostra narració, indicant que 
quan ens disposarem avisitaraquesta empresa, 
no podiem imaginar la gran sorpresa que ens 
esperava, i si els molts que no coneixen casos 
com el present, no saben el que s'estan perdent. 
Xavier Escarceller I en Mquel Montaiies a un raco dels 
primitius cinemes de la comarca 
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